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SZENTPÉTERI ISTVÁN TUDOMÁNYOS MUNKÁINAK JEGYZÉKE 
I. Monográfrák 
1. A közvetlen demokrácia fejlődési irányai. Akadémiai Kiadó, Bp. 1965. 481 p. 
2: Az igazgatástudomány szervezéselméleti alapjai. Akadémiai Kiadó, Bp. 1974. 449 p. 
A szervezet és a társadalom. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1985. 468 p. 
Social Organizations. Akadémiai Kiadó, Bp. 1986. 279 p. 
II. Könyvekben megjelent tanulmányok 
A tanácsok megalakulása és jogi szabályozása a Tanácsköztársaságban. = Acta 
Universitatis Szegediensis, Acta Juridica et Politica, Tom. III. Fasc. 6., Szeged, 
1957.38 p. 
A közvetlen demokratikus formák sorsa a burzsoá állam fejlődésében. = Acta 
Universitatis Szegediensis, Acta Juridica et Politica, Tom. IX. Fasc. 1. 
Általános vezetéselméleti koncepciók. = Acta Universitatis Szegediensis, Acta 
Juridica et Politica, Tom. XIII. Fasc. 7., Szeged, 1966. 38 p., 
The Development of Interpretation of Bureaucracy. = Acta Universitatis 
Szegediensis, Acta Juridica et Politica, Szeged, 1968. 
Approaches to the Organization by the Science of General and Ramified 
Administrations. = Acta Universitatis Szegediensis, Acta Juridica et Politica, Tom. 
XVIII. Fasc. 6., Szeged, 1971.34 p. 
Democracy and Competency. = Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae. 
Tomus 16 (1-2), pp. 59-82 (1974). 
A szervezetek szociológiája. = A szociológia ágazatai (Szerk.: Kulcsár Kálmán), 
Kossuth Kiadó, Bp. 1975. 189-208. p. 
Otraszlevoj (Linejnüj), Funkcionalnüj i Territorialnüj Principü v sziszteme organov 
goszudarsztvennogo upravlenija. = Apparat Upravlenyija Szocialisztyicseszkogo 
Goszudarsztva, Moszkva 1976. 
A szervezés modernkori fejlődése, professzionalizációja és tudománnyá válásának 
folyamata. = Acta Universitatis Szegediensis De Attila József Nominatae Acta 
Juridica et Politica, Tom. XXIV. Fasc. 4., Szeged 1977. 
Naucsno-organizacionnüe iszszledovanija v oblaszti publicsnoj adminisztracii. = 
Glovnüe napravlenija naucsnüh iszszledovanij v oblaszti goszudarsztvennogo 
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pravlenijá. (A közigazgatás fejlesztése). A Magyar Tudományos Akadémia Állam-
és Jogtúdományi Intézetének kiadványa, Bp. 1977. 183-199. p. 
Types of management structure. (Autoreferátum) = An ove rview of sociological 
research in Hungary. Bp. 1978. 80-81. p. (A József A ttila Tudományegyetem 
Évkönyve 1978/79.) 
Basic principles of organizational theory for management sciences. (Autoreferátum) 
=.An overview of sociological research in Hungary. Bp. 1978. 173-174. p. (A József 
Attila Tudományegyetem Évkönyve 1978/79.) 
Államigazgatás szervezete. = Állam- és Jogtudományi Enciklopédia I., (FŐszerk. 
Szabó Imre), Akadémiai Kiadó, Bp., 1980.227-240. p. 
Az irányítás (vezetés) és a felügyelet elhatárolásának problémái, különös tekinte ttel 
az oktatásügyi igazgatásra. = Emlékkönyv dr. Ma rtonyi János egyetemi tanár oktatói 
működésének 40. és születésének 70. évfordulójára. Szeged, 1980.351-370. p. 
Erdei Ferenc szerepe a hazai szervezés- (igazgatás-) tudomány kibontakoztatásában. 
= Társadalom és gazdaság a mai Magyarországon. Tudományos ülésszak Erdei 
Ferenc születésének 70. évfordulóján. (Makó, 1980. dec. 16-17.) MTA Szociológiai 
Kutató Intézetének kiadványai, Bp. 1981.49-58. p. 
Az állami-politikai alapszervek szervezeti problémái. = Ideológia és demokrácia., A 
Magyar Politikatudományi Társaság Évkönyve, Bp. 1984.35-63. p. 	 . 
(Hozzászólás a Helyi hatalom és Önkormányzat című műhelyvitához.) = Ideológia és 
demokrácia. Magyar Politikatudományi Társaság Évkönyv, Bp. 1984.208-210. p. 
A szervezéselmélet feladatai, a vezetéstudományok helye a hazai tudományok 
között. = Szöveggyűjtemény a szervezetelmélet történetének tanulmányozásához. 1. 
köt., Bp. 1984.23-37. p. 
Limits of administration and problems of its social Con trol. = Acta Juridica 
Academicae Scientriarum Hungaricae, Tomus 27 (1-2). pp. 17-42 (1985). 
A vállalatszervezeti korszerűsítés és a vállalatirányítás néhány kérdése. = A 
gazdaság és társadalom viszonya a szocializmus építésének jelenlegi időszakában. 
(Tudományos konferencia előadásai), Szeged, 1985. 141-147. p. 
Az állami szervek közötti egyensúlyozó rendszer kialakításának problémája Bihari 
Ottó koncepciójában. = Állam, térkapcsolatok, demokrácia. Bihari Ottó emlékülés, 
Kiadó: MTA Regionális Kutató Központja és a Janus Pannonius Tudományegyetem, 
Pécs, 1987. 129-142. p. 
A közvetlen demokrácia elméleti alapjai. = Az emberi jogok hazánkban, Bp. 1988. 
Az alkotmányok társadalmi legitimitása. = Alkotmány és alkotmányosság (Szerk.: 
Kovács István), Akadémiai Kiadó, Bp. 1989.47-63. p. 
The theoretical basis and institutions of direct democracy. = Human Rights in 
Today's Hungary. Mezon Bp. 1990.206-229. p. 
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A munkamegosztás és a koordináció, mint a sze rvezeti analízis alapja. = 
Emlékkönyv dr. Nagy Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szeged, 1996. 
301-314. p. 
A közvetlen demokrácia a reformáció és a felvilágosodás korában (elméletek és 
intézmények). = Emlékkönyv Dr. Tokaji Géza c. egyetemi tanár születésének 70. 
évfordulójára. Szeged, 1996.255-272. p. 
Alkotmányfejlődési zavarok szociológiai összefüggései. = Alkotmány és 
jogtudomány. Tanulmányok. Szeged, 1996. 131-145. p. 
III. Folyóiratokban megjelent tanulmányok 
A Román Népköztársaság új alkotmánya. Állam és Igazgatás, 1952. 11-12. sz. 
Első munkástanácsaink megalakulása. Állam és Igazgatás, 1953. 10-11. sz. 
A visszahívás - összeférhetetlenség. Állam és Igazgatás, 1956. 6. sz. 
A községpolitika elvi kérdései. Állam és Igazgatás, 1956. 9. sz. 
A Magyar Tanácsköztársaság megalakulása és a tanácsok. Jogtudományi Közlöny, 
1958.3--4. sz. 
A képviseleti és a közvetlen demokrácia intézményeinek kapcsolata  a 
Tanácsköztársaság állami mechanizmusában. Jogtudományi Közlöny, 1959.2-3. sz. 
A helyi önállóság és a központi irányítás biztosítékai a Tanácsköztársaság 
államszervezetében. Állam és Igazgatás, 1959. 3-4. sz. 
A közvetlen demokrácia szocialista értelmezésének elvi alapjai. Állam és Igazgatás, 
1964. 7. sz. 
A közvetlen demokratikus itnézmények mai szerepe. Társadalmi Szemle, 1965. 7. 
sz. 
A bürokratizmus okai és megjelenési formái. Állam és Igazgatás, 1966. 3. sz. 
Demokrácia és hagyomány. Tiszatáj, 1966.7. sz. 
A szocialista szervezéstudományi irodalom fejlődésének néhány problémája. Állam 
és Igazgatás, 1968. 11. sz. 
A taylorizmus mint a klasszikus polgári szervezéstan üzemszervezéstudományi ága. 
Gazdaság- és Jogtudomány, 1970. IV. köt. 1-2. sz. 
A szocialista jogászi hivatásra nevelés kérdései. Az Országos Felsőoktatási Nevelési 
Munkaközösség tájékoztatója. Bp. 1971.2. sz. 267-285. p. 
Elton Mayo és a szervezés "Human Relations"-i irányzata. Szociológia, 1972. 1. sz. 
Demokrácia és szakszerűség. Állam és Igazgatás, 1972. 2., 3. sz. 
A szociológia jogi kari oktatásának tapasztalatai és problémái. Szociológia, 1972. 2. 
sz. 
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49. Az egyetemek belső szervezetének korszerűsítése. Felsőoktatási Szemle, 1972.9. sz. 
56. Az igazgatástudomány szervezéselméleti alapjai. Doktori értekezés tézisei, Szeged, 
1972. 
Az egyetemi oktatási-kutatási egységek mai rendszere, további integrációjukkla 
kapcsolatos szervezeti és jogi problémák. (Vitaanyag) Szeged, 1973. 
A Propose to the Marxist Org anizational Model. Institute of Sociology Hungarian 
Acacemy of Sciences Budapest, 1974. 
A közigazgatás szervezéstudományi kutatásai. Állam és Igazgatás, 1975. 10. sz. 
A közigazgatás mint társadalmi jelenség (Tervtanulmány). = A közigazgatás 
fejlesztésének komplex tudományos vizsgálata kutatási főirány. MTA Állam- és 
Jogtudományi Intézete 1975. 
Szervezeti munkamegosztás és kooperáció. Gazdaság- és Jogtudomány IX. köt. 3-4. 
sz. 1976.405-432. p. 
Az egyetemek belső struktúrájának szervezéselméleti kérdései. = A felsőoktatási 
intézmények belső szervezete, Bp. 1976., 47-48. p. 
Az igazgatási struktúra-típusok. Szociológia, 1977. 1. sz. 
Elméletek a vezetést alakító tényezők szerepéről. OM. Vezetőképző és 
Továbbképző Intézete, Bp. 1977. 
Az oktatásirányítás és igazgatás rendszerszemléletű analízise. OM. Vezetőképző és 
Továbbképző Intézet kiadványa, Bp. 1978. 
The Leninist Concept of administration. University Attila József, 1978. 
Rendszerszemlélet a szervezetkutatásokban. Jogtudományi Közlöny, 1979. 5. sz. 
Irányítási (vezetési) alapfogalmak meghatározásának s egymáshoz viszonyításának 
problémái. OM. Vezetőképző és Továbbképző Intézet kiadványa, Bp., 1979. 
Igazgatás és igazgatástudomány. Vezetéstudomány, 1980.2. sz. 
Irányítás, felügyelet és ellenőrzés. Állam és Igazgatás, 1980. 9. sz., 819-830. p.; 
1980. 10. sz. 900-908. p. 
Az irányítás típusai és az irányítási rendszer tagozódása. Vezetéstudomány, 1981. 1. 
sz., 5-10. p. 
Vezetés vagy szervezéstudomány? Állam és Igazgatás, 1981. 11. sz., 1017-1026. p. 
A modern társas szervezet "gyárszerűsége". Társadalomkutatás, 1983. 2. sz, 9-111. 
P. 	 _ 
Az igazgatás határai, társadalmi ellenőrzésének problémái. Jogtudományi Közlöny, 
1983. ,,12. sz., 744-754. p. 
Az "alkalmazottiság" néhány értelmezési problémája. A Politikai Főiskola 
Közleményei, 1983.4. sz., 118-128. p. 
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A menedzsmenttudomány kialakulása. Vezetéstudomány, 1984.4. sz. 
... kedvez-e ez az eredeti, igazi tehetségeknek?" (Az első ösztöndíjas felvételi 
vizsgák tapasztalatai.), Magyar Tudomány 1984. Új folyam 29. köt. 1. sz. 57-58. p. 
A szervezetek egy-, illetve több tudományi megközelítései. Vezetéstudomány, 1985. 
4. sz., 5-12. p. 
A szervezet szociológiai fogalma. (Problems of the definition of organizations), 
Szociológia, 1986. 1-2. sz., 21-46. p. 
Az alkotmány társadalmi legitimitása. Magyar Tudomány, 1989. 2. sz., 105. p. 
Az alkotmányok kialakulása, fejlődése és típusai. Info - Társadalomtudomány 8. sz., 
1989. március, 9-17. p. 
A fiatal Bibó István szegedi évei. Szeged, a Tanács közlönyének várospolitikai 
melléklete, 1989.3. sz., 42-43. p. 
Az alkotmányfejlődés formáció és modernizáció elméleti értelmezései. = In 
memoriam Dr. Kovács István akadémikus egyetemi tanár. Szeged, 1991. 345-356. 
P• 
Legitimitás, jog és alkotmány viszonya Bibó István nézetrendszerében. = Kemenes 
Béla Emlékkönyv, Szeged, 1993., 451-458. p. 
IV. Egyetemi és főiskolai jegyzetek 
Bevezetés az állam- és jogtudományokba. Egységes jegyzet, Bp. 1968. II., III., IV. 
fejezet (Társszerzőségben dr. Szotáczky Mihállyal és dr. Takács Imrével) 
Az általános igazgatástudomány és a szakigazgatástudományok kialakulása és 
fejlődése. Kari jegyzet, Szeged 1971. 99. p. 
A szervezéselmélet alapjai. Kari jegyzet, Szeged, 1972. 134. p. 
Bevezetés a szervezés elméletébe. JATE egységes jegyzet, Szeged, 1974. 189. p. 
A modern szervezés elmélettörténet. JATE jegyzet, Szeged, 1976. 232. p. 
A modern szervezés intézmény- és elmélettörténete. Tankönyvkiadó, Bp. 1979. 
Szervezési és vezetési ismeretek I., Államigazgatási Főiskola, Bp., 1979. 
V. Recenziók 
A Magyar Tanácsköztársaság jogalkotása. Jogtudományi Közlöny, 1960. 7-8. sz. 
Összefoglaló a "Magyar Államjog" c. egyetemi tankönyv Szegedi Akadémiai Napok 
keretében tartott vitájáról. MTA II. Osztályának Közleményei, 1961. 1-3. sz. 
Beér-Kovács-Szamel: Magyar Államjog (Bp. 1960. Egyetemi tankönyv). Acta 
Juridica IV. köt. 1-2. sz. 
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Antalffy György: Állam és alkotmány az athéni demokráciában. Felsőoktatási 
Szemle, 1962. 12. sz. 
Alkotmányjogi munka — új tudományos fogalmi kategóriákkal. Állam- és 
Jogtudomány, 1970.4. sz. 
A szociológia funkciói elmélettörténeti összefüggésekben. [Kulcsár Kálmán: A 
társadalom és a szociológia, Bp. 1972.], Szociológia, 1973.4. sz. 
Magyar monográfia a szociológia kezdeteiről. [Zsigmond László: Claude Henri de 
Saint Simon], Szociológia, 1978. évi 2. sz. 
Értekezések a szocialista közigazgatástudomány irányzatairól. [Lőrincz Lajos—Nagy 
Endre—Szamel Lajos: A közigazgatás kutatásának tudományos irányzata]. 
Andics Jenő—Rozgonyi Tamás: Kon fl iktus és harmónia (Ism.), Szociológia, 1979. 1. 
sz. 101-105. p. 
Kulcsár Kálmán: Gazdaság—társadalom jog. (Ism.) Vállalatvezetés—Vállalatszer-
vezés, 1983. 2. sz., 124-125. p. 
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